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1974年近畿大学に医学部が創設され,1975年5月に
は医学部附属病院が開設された.































































































































































































































































































































operattonsonureter 1984 1985 1986

































































































合 計 6745112415283 583290
operationsonscrotUmandtunicavaginalis1984 1985 1986











合 計 5 5 15 15 10 10
operationsontestis 1984 1985 1986



















































合 計 64 64 62 62 55 55
operationsonspermaticcord
epldldyrnisandva8deffe「ens 1984 1985 1986






































合 計 12 12 9 9 11 11
栗 田,ほか 近畿大学泌尿器科 ・手術統計 287
operationsonpenis 1984 1985 1986



























合 計 6 6 4 4 6 6
otheroperations 1984 1985 1986





























































っ と っ て 処 理 さ れ,手 術 分 類 もICPM(intcrna-
tionalclassificationofprocedureSinmedicine)に
Table9
operationsonb㎏dder 1984 1985 1986




























































































































ope『ationsonurethra 1984 1985 1986








































otheroperations㎝ur㎞arytract 1984 1985 1986



















































































TableII.主な手 術 名 と件 数(3年 間 の合 計数)
(1)経 皮的腎砕 石術
(2)経 尿道 的前 立線(電気)切除術
(3)畢 丸固定術
(4)膀 胱尿 管新 吻合術
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